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小　
　
序
?
?
?
は
、
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
・
?
?
?
?
?
を
?
く
?
?
、『
?
?
?
?
?
?
?
』『
?
?
?
?
』『
?
?
?
?
』『
?
?
?
』、
?
?
の
「
?
?
」
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
?
れ
た
〈
?
〉
に
つ
い
て
、
?
?
?
?
?
?
?
を
?
え
つ
つ
?
?
ご
と
?
?
?
に
?
?
を
?
み
た
い
。
ま
た
?
?
『
?
?
』
で
は
、〈
?
〉
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
?
さ
れ
る
「
?
?
」「
?
?
」「
?
?
」
の
?
?
に
、
こ
れ
ま
た
?
?
?
?
?
?
?
を
?
え
つ
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
。
89
?
?
私
注
〔
?
〕『
栂
尾
明
惠
上
人
傳
』〔
?
〕
?
・
25オ
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
〔
?
〕『
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
46、
?
?
?
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
302・
303〔
?
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。
?
?
〔
考
〕〈
?
〉
の
?
?
・
?
?
の
?
?
を
「
タ
ナ
?
」
と
い
う
の
は
、
?
?
虹
と
日
本
文
藝
（
十
三
）
─
─
中
世
散
文
を
め
ぐ
っ
て
─
─
荻　
　
野　
　
恭　
　
茂＊
???????
?
?
?
?
?
?
?
?
、
ま
た
?
?
?
・
?
・
?
?
?
（
＝
40～
68）
?
?
に
も
?
ら
れ
な
い
、
き
わ
め
て
?
し
い
ユ
ニ
ー
ク
な
?
?
で
あ
る
。
?
?
?
〈
?
?
〉
は
?
?
?
?
（
cf.
21）
で
も
?
あ
た
り
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
?
?
」
や
?
?
し
た
〈
?
?
〉〈
?
?
〉〈
?（虫蒲）
?
〉
は
あ
る
。
?
?
?
?
?
21で
?
ら
れ
た
ご
と
く
?
?
で
は
?
く
べ
き
?
?
く
の
〈
?
〉
の
?
?
「
－ ?
」「
?
－ 」
?
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
?
?
?
の
?
か
ら
?
い
て
〈
?
?
〉
を
?
び
と
っ
た
?
に
、
?
?
の
?
?
と
?
?
の
?
?
が
あ
ろ
う
。「
?
?
」
な
ど
の
?
?
の
ご
と
く
?
?
?
の
か
か
っ
た
〈
?
?
〉〈
?
?
〉
?
で
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
?
?
?
?
「
?コ
ウ
コ
ウ
?
タ
ナ
?
ハ
?
?
イ
ロ
ト
レ
ル
ニ
?
タ
リ
」
?
に
お
け
る
?
?
?
?
?
?
?
を
?
む
?
?
?
?
?
で
あ
る
。
そ
の
「
?
?
さ
」
に
お
い
て
、
?
?
な
ど
の
よ
う
に
「
?
」（
cf.
33?
?
）
を
?
?
に
?
ず
る
?
?
と
も
?
?
し
て
い
る
。
よ
っ
て
?
?
?
?
?
に
よ
る
と
?
?
に
、
?
き
く
い
え
ば
「
?
?
?
?
」
と
も
い
え
よ
う
。
（
?
１
）
?
?
＝
『
?
?
?
』（
＝
10）、『
?
?
?
?
?
?
』（
＝??─
162?）
「
参　
考
」
２
?
?
。
?
?
?
㍼五
色
虹
⊿
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
、
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
。
?
?
?
㍼?
?
⊿
?
?
?
、
?
?
?
。
?
?
私
註
〔
?
〕『
?
?
?
』〔
?
〕
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
1218 ）〔
?
〕
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕『
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
32?
（
?
39、
?
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
736〔
?
〕
?
?
の
?
?
は
?
?
?
。
?
?
〔
考
〕
?
の
?
?
と
し
て
は
、
?
き
に
『
?
?
?
?
』（
＝
?
?
Ｃ
）
に
「
?
?
?
?
」
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
「
?
?
」
の
〈
?
〉
の
?
?
と
し
て
は
?
?
?
の
も
の
か
。「
?
?
」
は
、
?
で
も
?
で
?
る
?
?
?
?
の
?
?
?
な
?
?
?
?
?
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
の
?
?
は
?
?
の
も
の
と
も
?
い
、
ま
た
?
?
?
に
は
?
?
?
で
あ
る
。
?
ず
る
に
?
?
?
が
?
?
?
は
?
?
?
?
?
?
で
な
い
と
す
れ
ば
、「
?
?
」
の
「
?
」
は
「
?
」
へ
の
?
?
で
、「
?
?
」
が
?
?
?
て
く
る
の
と
、「
?
?
?
」
?
?
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
〈
?
?
?
〉
を
?
?
に
ひ
っ
く
る
め
て
?
?
し
た
?
?
か
も
?
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
〈
?
〉
は
「
?
」
?
の
?
い
、
い
わ
ゆ
る
〈
?
?
〉
で
、「
?
」
は
、
?
と
?
（
?
つ
は
?
?
?
に
い
え
ば
「
?
」）
と
の
?
に
?
?
?
ら
れ
た
「
?
?
」
の
?
と
も
?
え
ら
れ
る
。
?
?
?
い
ず
れ
に
せ
よ
、
?
な
、
と
い
う
よ
り
は
?
?
?
な
?
?
?
?
の
?
?
の
〈
?
〉
で
あ
る
。
90
?と????（??）
?
?
?
?
私
註
〔
?
〕『
治
物
語
』〔
?
〕「
?
」・〈
?
?
?
?
の
?
?
?
び
に
□
□
□
?
?
?
ち
の
?
?
け
た
り
□
□
□
□
?
?
の
?
〉
の
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
。
?
?
?
?
ご
ろ
。〔
?
〕
?
?
、
?
?
?
?
、
?
?
?
?
、
?
?
?
?
の
?
?
が
あ
っ
た
が
、
?
?
い
ず
れ
も
?
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
?
?
は
、「
?
?
の
?
」
＝
?
?
?
?
?
?
、「
?
?
に
?
?
あ
っ
た
?
の
?
」
＝
?
?
?
?
?
、
が
あ
る
。〔
?
〕
の
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
・
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
平
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
31
?
?
（
?
36・
７
、
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
199〔
?
〕
?
?
～
?
?
の
?
?
?
。
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
』（
?
?
?
?
?
、
?
60、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
）
は
「
?は
つ
こ
う
?
?
を
?
く
」
と
ル
ビ
の
?
?
?
ナ
シ
。
?
?
?
?
?
に
こ
の
?
を
?
に
し
た
?
?
「
?
?
」
が
あ
る
。（『
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
《
?
56、
?
?
?
?
?
》
に
?
?
）
?
?
〔
考
〕
?
?
?
?
・
?
?
?
?
?
一
?
に
は
、
こ
の
「
?
?
?
を
?
…
…
」
が
な
い
（
?
?
?
?
に
?
）
が
、
こ
れ
を
?
む
?
?
?
?
は
?
?
?
に
?
び
つ
い
て
、
こ
の
?
の
?
?
?
・
?
?
の
?
?
?
ク
ー
デ
タ
ー
に
お
け
る
?
の
?
が
わ
り
?
?
へ
の
?
?
と
な
っ
て
い
る
。
?
?
?
に
?
?
?
?
の
?
?
し
た
?
?
?
い
を
?
?
し
、
か
つ
そ
の
?
い
の
?
に
?
?
し
た
?
?
の
?
き
ざ
ま
の
?
に
「
?
?
?
?
」
は
?
?
す
る
。
?
の
?
す
る
?
?
に
?
の
?
ず
る
?
?
が
?
わ
っ
て
、
こ
の
?
?
に
?
す
る
?
み
と
?
み
は
?
す
。
よ
っ
て
こ
の
?
は
キ
ー
ワ
ー
ド
?
に
こ
の
?
?
に
あ
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
?
?
?
ま
た
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
?
?
、『
?
?
?
?
』（
＝???
851?）
の
よ
う
に
、
『
?
?
』・『
?
?
』
を
?
?
と
す
る
「
…
…
?
?
?
?
」
ま
で
の
?
?
は
な
い
。
?
っ
て
?
?
?
な
?
?
さ
に
?
る
?
?
は
な
い
。
ス
ト
レ
ー
ト
で
?
?
も
な
い
?
?
な
?
?
で
あ
る
。『
?
?
?
』（
＝???
42?）、
?
?
に
?
っ
て
『
?
?
?
?
』（
＝
９）、『
?
?
?
?
』（
＝
11）
に
?
。
ま
た
?
の
?
?
の
?
（
＝
13?
?
）。
こ
れ
ら
の
?
?
に
?
す
る
。
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
』（『
?
?
?
』
で
は
「
?
?
」
の
「
?
」
を
?
く
。）
に
?
ら
れ
る
「
?
?
?
?
?
」（
＝
11?
?
）
は
?
?
さ
れ
て
い
な
い
。
???????
?
?
91
?
?
私
註
〔
?
〕『
家
物
語
』〔
?
〕
?
?
?
・「
?
?
?
」
の
?
?
、
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
13?
?
〔
?
〕
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。〔
?
〕
?
?
?
?
?
・
?
?
?
?
・
?
?
か
を
る
・
?
?
?
?
?
?
?
『
平
?
?
?
?
』〔
?
〕
Ｐ
350・
Ｐ
353〔
?
〕
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
～
?
?
の
?
?
?
。
３
～
６
の
?
?
?
。
?
?
〔
考
〕
?
?
?
Ａ
・
Ｂ
に
つ
い
て
?
?
?
?
を
?
?
し
て
み
て
お
き
た
い
。
?
し
、『
?
?
?
?
』
は
?
?
?
?
?
?
?
?
に
?
し
い
?
?
が
?
ら
れ
る
の
で
、
?
?
き
ち
っ
と
い
く
は
ず
も
な
い
が
、
お
お
よ
そ
?
?
の
?
?
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
?
?
で
あ
る
。「
?
?
?
?
」
を
め
ぐ
る
『
?
?
』
?
?
の
?
?
の
?
?
の
?
に
?
?
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
?
?
?
Ａ?
?（虫蒲）
?
?
?
?
?
?
?コ
フ?
㍾?
?
㍼?
㍾?
?
?
?
㍽
?
?
?
?
?
?
?（虫釜）
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?（虫鎌）
?
?
?
?
 ?
?
?
シ
?
ハ
ネ
ハ
ナ
シ
カ
ハ
?
?
ソ
?
ス
ヘ
キ
?
?
?
ヲ
?
テ
?
?
テ
?
?
ノ
?
ヲ
?ツラ
ヌ
キハ
テ
サ
リ
ケ
リ
?
?
?
ヲ
?
テ
?
?
?
?
?
?
?（虫噛）
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?（虫鴨）
?
?
?
?
 ?
?
ゆ
る
し
?
は
ね
は
?
?
?
を
?
て
と
を
ら
す
?
?
?
?
?
?
?
?
?（虫栢）
?
?
 ?
?
ユ
ル
シ
?
ハ
ネ
ハ
、
?
?
ヲ
?
テ
?
ラ
ズ
?
?
?
?
?
?
?（虫茅）
?
?
?
?
?
?
?
ヲ
?
テ
?
ス
?
?
?
?
?
?
?（虫萱）
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?（虫粥）
?
?
ナ
シ
?
?
?
Ｂ?
?
?
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 ?
?
?
?
を
?
て
と
を
ら
す
と
い
ふ
?
?
?
け
り
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ナ
シ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
を
?
テ
?
ス
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 ?
?
ヲ
?
（
ナ
カ
ラ
）?
テ
・
キ
ッ
ト
?
ヲ
?
レ
ハ
・
?
?
ユ
ル
シ
?
ハ
ネ
ハ
・
?（ヒ
ヤ
ク
コ
ウ
）
?
・
?
ヲ
?
（
ツ
ラ
）
?と????（??）
?
?
テ
・
ト
ヲ
ラ
ス
・
??（
ノ
）?
?
?
・
?
ヲ
?
テ
・
?
（
コ
ノ
）
??（
ヒ
）?
ノ
?
?
・
??（
ク
）㍾
?（ト
ケ
）ヤ
?
ケ
ム
・
ワ
ナ
ぐ
げ（ト
）
?（フ
ル
イ
）タ
リ
ケ
レ
ハ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 ?
道
免ユ
ルし
?
は
ず
し
て
、
?ハ
ク
コ
ウ
?
、
?
を
?
い
て
通ト
ホら
ざ
り
け
る
?
?
あ
り
、
?
?
?
?
を
?
る
に
、「
?
?
?
?
」
を
め
ぐ
る
?
?
が
、
?
っ
た
り
?
か
っ
た
り
、「
?
?
ゆ
る
し
?
は
ね
ば
」
に
?
る
?
が
、
?
に
?
っ
た
り
?
か
っ
た
り
、
そ
れ
も
Ａ
に
?
い
て
い
た
り
Ｂ
に
?
い
て
い
た
り
、
?
?
?
の
よ
う
に
（「
?
?
?
?
」
が
）
?
?
（
＝
91）
と
は
か
な
り
?（虫刈）
る
?
?
に
?
?
さ
れ
て
い
た
り
、
?
?
?
の
よ
う
に
Ａ
・
Ｂ
?
「
?
ス
」
と
?
?
と
み
ら
れ
る
も
の
、
?
?
?
?
?
で
あ
る
。
し
か
し
、
?
?
?
の
「
?（虫苅）
ス
」
を
、
?
?
の
?
?
か
ら
「
?
ラ
ス
」
の
?
?
だ
と
?
?
す
れ
ば
、
す
べ
て
?
?
の
ご
と
く
「
?
?
?
を
?
い
て
と
ほ
ら
ず
」
の
?
に
?
す
る
?
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
?
?
は
、
?
?
?
に
は
、
つ
ま
る
?
、
?
?
?
の
わ
が
?
?
と
し
て
い
う
「
?
?
?（虫瓦）
?
」
の
?
?
に
?
り
?
ま
れ
る
?
?
に
?
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
や
?
?
は
、
ず
れ
て
?
く
な
る
が
、〈
?
〉
に
?
す
る
?
?
?
?
?
?
を
?
?
し
て
き
た
こ
と
か
ら
?
ら
し
て
み
る
と
、『
?
?
?
?
?
』
の
?
?
は
、
?
く
『
?
?
?
?
』（
＝
???
41??
?
?
?
）
の
?
?
を
?
け
、『
?
?
?
?
』
の
?
?
は
、
お
お
む
ね
『
?
?
』
?
?
を
?
?
し
て
は
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
の
?
み
?
と
し
て
、
?
く
そ
の
「
?
」
に
?
っ
て
い
る
よ
う
に
?
え
る
。
そ
れ
も
?
?
『
?
?
』
に
?
?
な
?
?
の
?
に
?
?
し
て
い
る
?
（
＝???
41??
?
?
?
）
と
?
わ
れ
る
?
?
?
の
?
で
は
な
く
、
?
?（虫乾）
?
?
の
?
を
?
?
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
?
?
の
?
?
と
し
て
の
?
?
が
?
?
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
も
あ
り
、『
?
?
?
?
』
?
?
?
の
?
?
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
?
じ
?
?
で
も
『
?
?
?
?
』（
＝
90）
の
?
?
と
も
?
?
を
?
に
し
、
ま
た
『
?
?
?
?
』
を
ネ
グ
レ
ク
ト
し
た
『
?
?
?
』
と
も
?
っ
て
い
る
。
か
く
?
?
?
?
?
で
も
?
?
の
?
?
に
?
?
な
?
?
が
あ
り
、
ま
た
?
?
の
『
?
?
?
?
』
の
?
?
（
＝???
851?）
と
も
?
き
く
?
っ（虫侃）
て
い
る
こ
と
は
、
?
?
?
?
の
?
?
と
も
?
っ
て
?
?
の
あ
る
?
?
で
あ
る
。
?
?
?
な
お
、『
?
?
』・
?
?
?
?
?
、「
?
?
?
?
?
」（
＝
11?
?
）
に
つ
い
て
は
、
?
?
?
?
?
の
?
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
?
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
?
?
に
?
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
（
?
１
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
（
?
42、
?
?
?
?
）
（
?
２
）
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』《
?
・
?
・
?
・
?
・
?
》（
?
46、
?
?
?
?
）
（
?
３
）
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
（
?
39、
?
?
?
?
?
）
（
?
４
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』（
?
52、
?
?
?
?
）
（
?
５
）
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』（
?
56、
?
?
?
?
?
）
（
?
６
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』（
?
45、
?
?
?
?
）
（
?
７
）
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』（
?
47、
?
?
?
?
）
（
?
８
）
?
?
?
?
・
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
?
』（
?
45、
?
?
?
）
（
?
９
）『
?
?
?
?
?
』（
?
?
?
、
?
?
?
?
?
）
（
?
10）
?
?
が
?
う
の
で
、「
?
ル
」
?
?
が
「
?
?
?
」
と
?
?
。
（
?
11）
も
し
?
?
で
な
い
と
し
て
も
、『
?
?
』
?
?
に
は
?
?
し
な
い
?
。
（
?
12）『
?
?
?
?
の
?
?
?
?
?
?
』
?
「
?
?
?
と
?
?
」（
?
62、
?
?
?
?
）
に
?
?
。
???????
?
〇
（
?
13）『
?
《
?
も
?
》
?
?
』
は
?
?
の
?
?
?
。
?
?
は
?
?
。
(
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
Ｐ
316?
?
)
（
?
14）『
?
?
』
の
?
?
は
、
?
?
?
?
?
で
あ
る
が
、
?
?
の
?
?
は
、
?
?
の
?
?
の
?
で
は
、『
?
?
』
?
?
?
?
、
す
な
わ
ち
?
の
?
?
?
?
?
の
?
?
し
た
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
で
あ
る
?
。
921
?と????（??）
?
?
?
?
私
註
〔
?
〕『
太
平
記
』〔
?
〕
?
?
?
?
「
?だ
い
だ
い
?
?
?
?
?
び
に
?せ
い
べ
う
?
の
?
?
」
の
う
ち
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）
ご
ろ
〔
?
〕
?
?
?
?
（
?
）〔
?
〕
?
?
?
?
?
?
・
?
『
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
55?
?
（
?
?
?
?
・
?
、
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
29～
31〔
?
〕
?
?
・
?
、
?
。
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
の
「
さ
し
も
い
み
じ
く
?
り
?な
らべ
た
り
し
?だ
い?り
」
の
さ
ま
を
?
?
さ
せ
る
た
め
?
?
の
?
き
?
?
を
な
し
た
。
?
?
〔
考
〕
?
?
?
の
「
?
?
」
の
?
?
に
は
、「
?
の
?
の
?
」
と
あ
る
が
こ
れ
は
コ
ン
パ
ク
ト
な
?
?
?
で
も
あ
る
『
?
?
』
の
?
?
?
・
?
?
?
に
?
え
る
?
?
で
あ
る
。
さ
ら
に
?
?
し
て
?
す
な
ら
ば
、
?
?
?
の
?
に
あ
る
?
?
?
を
?
?
と
し
て
?
ち
?
ん
で
い
る
?
?
?
の
?
?
を
?
し
つ
つ
「
?
?
?
?
?
?
」（
＝
６
－ １
）
と
?
?
さ
れ
た
も
の
の
?
?
に
た
つ
。
?
?
?
わ
が
?
で
は
、
?
?
に
?
?
?
?
と
し
て
、「
?
?
?
?
?
?
?
?
〈
…
…
?
?
ハ
?
ノ
?
?
?
。
?
ノ
?
ニ
?
?
?
を
?
?
。
?
?
ノ
?
?
…
…
〉
?
?
?
、
?
?
?（虫蒲）
?
」
と
あ
る
。「
?
?
」
は
、
?
?
な
ど
?
?
が
い
る
と
い
わ
れ
る
?
?
?
の
?
?
の
?
、
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
?
」
も
「
ニ
ジ
」
の
オ
ス
の
?
?
し
た
?
?
?
?
?
。「
?
」
は
?
?
の
?
?
・
?
?
?
で
、「
タ
マ
」（
＝
?
?
?
パ
ワ
ー
、
?
?
、
?
?
の
?
?
?
、
?
）
を
?
い
て
「
?
?
」
に
?
み
、
?
?
－ ?
?
、
を
?
?
?
?
に
?
?
。
と
す
る
と
、〈
?
?
〉
は
「
?
?
」（〈
?
〉
?
?
の
?
?
の
?
）
の
、
あ
る
い
は
そ
の
?
?
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
?
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
?
?
?
?
?
?
?
が
?
し
く
?
ん
だ
?
?
?
の
?
に
?
て
ら
れ
、
?
?
?
?
の
?
?
の
?
を
?
し
て
い
た
?
?
?
の
「
?
?
」
の
?
?
?
?
に
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
の
?
が
?
え
、
?
?
で
は
、
?
?
の
?
?
ち
に
よ
っ
て
?
?
し
た
?
?
?
を
?
?
し
た
?
?
（
？
～
1195 ）
の
?
に
な
る
?
?
?
の
「
?
?
?
?
?
?
」
の
?
?
?
?
に
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
の
?
が
?
え
、
?
?
?
?
（
1285 ）
に
?
?
さ
れ
た
、
?
?
?
?
の
?
?
と
し
て
の
、
?
?
?
「
?
?
?
」
の
?
?
?
?
に
、
?
?
?
?
?
?
?
・
?
?
?
?
?
?
の
?
が
?
え
る
。
こ
の
?
で
は
、〈
?
〉
の
?
?
?
に
よ
る
?
?
?
?
は
?
え
な
い
。
か
え
っ
て
、〈
?
〉
が
?
を
?
い
た
り
す
る
（
＝
８ 
９ 
10 
11 ???
121??
）
?
?
?
?
?
の
、
ひ
い
て
は
?
?
?
の
、
プ
ラ
ス
の
〈
?
〉
?
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
???????
?
?
?
?
?
い
ず
れ
に
し
て
も
、
?
?
?
?
を
し
て
、
?
?
?
と
い
う
?
?
の
?
と
し
て
、
そ
の
?
に
?
?
し
か
ら
ず
と
?
き
?
わ
し
め
た
ほ
ど
の
、
?
?
に
し
て
?
?
な
?
?
?
の
、
そ
の
?
?
を
?
う
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
?
?
?
?
?
の
?
つ
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
?
?
?
?
?
?
?
?
の
?
?
?
?
の
た
め
に
、
?
?
?
?
（
1334 ）、「
?
?
?
の
?ぢ
?と
う・
?ご
?け
?に
んの
?
?
の
?と
く
ぶ
ん
?
?
?
?
の
?
」（
?
?
?
?
?
）
を
?
?
し
、
?
の
?
?
?
の
?
?
?
に
な
ら
っ
て
、（
?
?
に
よ
る
と
は
い
え
）
?
と
?
?
の
?
に
よ
り
?
?
を
?
く
し
て
?
?
さ
れ
た
?
?
?
?
?
を
?
し
つ
つ
、
そ
の
?
?
の
?
め
の
?
?
の
?
に
、「
?ほ
うの
?いら
か?
に
?か
けり
?こ
う
り
や
う
?
?
に
?そ
びえ
」
と
「
?
?
」
が
?
て
く
る
。
そ
こ
に
は
?
み
に
?
?
・
?
?
?
・
?
?
?
が
?
?
さ
れ
て
お
り
、「
?こ
う
り
や
う
?
」
と
い
う
?
?
?
?
に
?
る
〈
?
〉
の
?
?
は
、
?
?
?
?
?
?
を
?
ち
?
す
?
?
?
イ
メ
ー
ジ
?
?
に
た
く
ま
し
く
?
?
し
て
い
る
。
そ
し
て
?
?
の
?
?
?
?
?
?
の
?
ち
00
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
?
?
し
て
、
?
?
?
?
、
?
?
を
?
く
お
ご
れ
る
も
の
の
?
?
が
?
?
?
?
?
の
?
?
と
し
て
、
?
?
?
に
?
?
さ
れ
て
く
る
?
?
を
?
ん
で
い
る
。
（
?
１
）『
?
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
』
?
?
?
《
?
４
、
?
?
?
》
?
?
）
922
?
?
私
註
〔
?
〕『
太
記
』〔
?
〕
?
?
?
?
?
・「
○
?メ
ウ
キ
ツ
ジ
シ
ヤ
ノ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ノ?
」
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
（
1371 ）
ご
ろ
〔
?
〕
?
?
?
?
（
?
）〔
?
〕
?
?
?
?
・
?
?
?
?
?
?
?
『
?
平
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
34?
?
（
?
37、
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
46
〔
?
〕
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。
?
?
～
?
?
?
?
?
。
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
〔
考
〕???
921??
、
?
?
?
が
?う
つさ
れ
た
と
?
し
て
い
る
、
?
の
?
?
?
の
?
?
?
＝
?
?
?
、
の
?
を
?
?
し
て
い
る
?
に
「
?コ
ウノ
?ウツ
バ
リ」
は
?
て
く
る
。
た
だ???
921?と
?
う
の
は
、「
?
ノ
?コジ
リ」
と
?
?
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
?
み
?
わ
さ
れ
た
?
?
は
?
る
け
れ
ど
も
、
?
?
?
の
?
?
さ
を
?
?
す
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
の
?
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
?
?
で
あ
る
。
923
?と????（??）
?
?
?
?
私
註
〔
?
〕『
太
平
記
』〔
?
〕
?
?
?
?
?
「
?
?
?
?
び
に
□
□
□
?
?
?
?
?
び
に
□
□
□
?し
?て
ん
わ
う
?
?じ
?こ
ん
だ
う
?
?
る
る
?
」
の
う
ち
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）〔
?
〕
?
?
?
?
（
?
）〔
?
〕
?
?
?
?
?
?
・
?
『
?
?
?
?
』」（
?
?
?
?
・
?
、
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
222～
223〔
?
〕
?
?
・
?
、
?
。
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
〔
考
〕「
?こ
うの
?うつ
ば
り、
?ほ
うの
?いら
か」
と???
921?と
ほ
ぼ
?
じ
、
す
な
わ
ち
?
?
を
?
す
?
?
?
?
?
を
?
?
し
て
は
い
る
が
、???
921?の
?
?
の
?
?
?
?
?
の
ケ
ー
ス
と
?
っ
て
、
?
?
に
よ
っ
て
?
れ
た
?
?
?
?
?
?
?
の
ケ
ー
ス
の
?
?
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
?
?
に???
921?の
?
?
ほ
ど
は
?
?
が
?
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
?
?
・
?
?
が
?
し
く
?
え
?
で
あ
る
。
?
?
?
と
ま
れ
、
こ
れ
ら
?
?
さ
を
?
え
る
?
?
?
は
、
?
?
?
、「
ど
れ
か
ら
?
て
も
な
り
の
よ
い
?
?
」（
＝
94）
?
?
の
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
?
め
ら
れ
、
?
?
に
?
っ
て
?
?
?
?
の
『
?
?
』（
＝
95）
に
「
?
き
で
?よ
き
?
」
と
さ
れ
、
?
?
た
る
?
?
?
の
?
?
の
?
?
?
（「
?
?
?
?
?
?
?
」
＝???
101?）
の
?
つ
に
?
け
?
が
れ
て
ゆ
く
。
?
?
?
?
?
?
?
?
が
、〈
?
〉
と
?
?
し
て
い
る
も
の
と
?
う
が
、
?
?
の
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
と
も
?
わ
れ
る
『
?
?
?
』
の
?
?
に
、
?
?
?
な
こ
と
に
、『
?
?
?
?
』（
＝???
851?）、『
?
?
?
?
』（
＝
90）、『
?
?
?
?
』（
＝
91）
に
?
ら
れ
た
、
?
?
な
「
?
?
?
?
」
の
?
?
の
?
?
が
?
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
?
う
に
、『
?
?
?
』
の
?
?
、
そ
れ
と
?
?
の
?
?
が
?
ち
?
ち
す
ぎ
て
、
そ
の
?
?
の
?
?
は
、
か
え
っ
て
?
?
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
?
?
が
?
づ
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
?
?
の
で
あ
ろ
う
か
。
???????
?
?
93
?と????（??）
?
?
???????
?
?
?と????（??）
?
?
?
?
私
註
〔
?
〕
謡
曲
「
衣
」〔
?
〕「
?
?
」
?
〔
?
〕
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
〔
?
〕
?
?
〔
?
〕
?
道
?
?
?
・
?
?
?
?
『
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
41?
?
（
?
38、
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
326～
329
〔
?
〕
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
。
?
～
?
?
・
?
～
?
?
の
?
?
?
。
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。「
?
?
」〈
?
?
〉
の
?
て
く
る
?
?
は
、
?
?
で
は
?
に
も
?
?
あ
る
（『
?
?
?
?
』
?
?
「
?
?
」）
が
、
?
?
?
を
?
?
と
し
て
?
り
あ
げ
る
。
?
?
〔
考
〕
?
?
?
は
、
い
わ
ゆ
る
「
?
?
?
?
」
を
?
?
と
し
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
?
?
?
さ
れ
た
?
?
で
あ
る
。
?
?
?
「
?
?
?
?
」
に
は
?
き
く
?
け
て
?
の
?
つ
が
あ
る
。
?
?
?
（
?
）〈
?
－ ?
?
〉
?
?
?
?
（
?
）（
?
?
?
?
）
?
?
?
?
（
?
）「
?
?
?
?
」
?
?
?
こ
れ
ら
の
?
に
、
ま
た
?
し
ず
つ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
?
?
こ
れ
を
こ
れ
ま
で
?
て
き
た
?
?
で
み
れ
ば
、
?
?
?
『
?
?
?
』
の
「
?
の
?
?
」（
?
）
?
?
?
?
－ ?
?
?
?
?
?
?
（
＝???
714?）
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
』??
（
?
）
?
?
?
?
?
・
?
?
－ ?
?
?
?
?
?
?
（
＝???
781?）
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
?
?
』??
（
?
）＋（
?
）
?
?
?
?
?
?
?
?
（
＝
79）
?
?
?
『
?
?
?
?
』（
＝
82）??
?
（
?
）＋（
?
）
?
?
?
?
?
＋
?
?
?
?
?
?
で
あ
る
。
こ
の
?
に
な
ら
え
ば
、
?
?
?
、
?
?
?
『
?
?
?
?
』（
＝
93）??
?
（
Ⅰ
）＋（
Ⅲ
）
─
─
離
別
型
?
?
と
な
ろ
う
。『
?
?
?
?
』
に
は
こ
れ
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
く
る
ん
だ
「
?
?
」
が
?
わ
り
、
?
?
?
は
、
そ
れ
ら
に
「
?
?
」
が
?
ら
に
?
わ
っ
て
い
る
。
?
?
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
?
?
に
?
し
て
?
?
?
に
?
?
し
て
み
る
と
?
の
ご
と
く
で
あ
る
。
?
?
?
Ａ
の
「
?
?
の
?
?
」
は
、
?
の
?
に
?
え
る
「
?
?
の
?
?
?
」
や
?
?
?
の
?
?
?
?
?
た
る
、
?
?
?
?
な
「
?
?
（
の
?
）」・「（
?
?
や
）
?
?
の
?
?
」
?
と
?
?
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
?
に
「
?
?
」
は
、『
?
?
?
?
』
の
?
?
?
か
ら
の
?
?
が
?
き
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
?
の
?
?
の
?
?
が
?
?
・
?
?
?
?
に
こ
ぼ
し
て
?
っ
た
と
お
ぼ
し
き
「
?
?
?
?
」
を
?
?
の
?
?
『
?
?
?
?
』
が
、
?
?
を
し
て
?
?
を
?
か
に
?
ぐ
「
?
?
の
?
?
」
へ
と
?
っ
た
と
も
?
え
る
。
?
?
?
し
か
し
、
そ
の
?
?
?
?
?
は
、
?
?
?
?
?
に
?
?
へ
も
?
?
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
?
?
?
?
し
た
の
か
、
は
わ
か
ら
な
い
が
、
か
な
り
?
く
か
ら
?
?
し
て
い
た
こ
と
は
?
?
の
よ
う
で
あ
る
。
?
?
?
?
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
』
?
?
?
「
?
?
」
に
は
、
?
?
?
?
?
に
?
?
の
?
?
っ
た
こ
と
は
、
?
?
?
?
に
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
に
?
り
け
る
?
、
?
?
の
?
?
?
?
に
あ
づ
ま
?
び
し
て
?
り
け
る
を
よ
め
る
?
?
う
ど
?
に
?
の
?
?
?
き
て
ふ
り
け
む
?
や
け
ふ
の
は
ふ
り
こ?
?
?
?
?
と
あ
り
、
う
ど
?
は
?
?
?
と
?
き
、
?
?
の
?
?
に
?
?
し
た
?
で
、
?
?
?
に
も
、
?
?
?
?
?
?
?
の
?
?
?
に
、
?
?
あ
ま
た
く
だ
り
て
、
?
ひ
?
び
を
う
つ
し
て
、
?
の
?
に
?
?
?
と
て
、
?
?
に
す
る
な
り
。
?
?
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
?
に
も
?
く
か
ら
?
?
?
?
り
の
?
?
が
?
へ
ら
れ
て
ゐ
た
に
?
ひ
な
い
。
?
に
?
?
?
に
よ
れ
ば
、
???????
?
?
?
?
こ
れ
な
ら
ば
?
?
に
?
だ
?
い
も
の
で
、
こ
の
よ
う
な
?
?
?
?
?
の
?
?
が
、
?
?
?
?
ま
で
?
っ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
?
?
?
?
?
に
?
?
?
?
し
て
ゐ
て
、
?
?
は
そ
れ
を
?
と
し
て
こ
の
?
?
を
?
?
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
あ
る
。
?
?
?
こ
の
?
・
?
?
?
?
?
?
?
?
は
、
?
?
っ
た
?
?
は
?
?
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、（
?
）＝〈
?
－ ?
?
〉
?
で
あ
り
、
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
「
?
?
?
」
に
「
?
?
?
?
?
」
が
?
?
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（
こ
の
?
?
を
?
?
す
れ
ば
、
?
?
?
は
?
?
?
か
さ
れ
?
?
?
て
ら
れ
て
い
る
。）
?
?
?
Ｂ
に
「
?
?
」
と
あ
る
が
「
?
」
は
「
ロ
ン（
ラ
イ
・
ル
ヰ
）
?
」
か
ら
?
?
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、（
21
－ 〔
?
〕）、〈
?
〉
と
?
?
の
?
?
で
あ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
は
そ
の
?
?
か
ら
み
て
、「
?
」＋「
?
イ
ナ
ビ
カ
リ」＋〈
?
〉＋
〈
?
〉＋「
?タ
ツ
マ
キ
?
」、
の
?
?
に
よ
る
?
?
?
?
?
で
あ
ろ
う
が
、
?
?
?
?
?
?
?
が
?
く
、
お
お
む
ね
?
に
は
「
?
?
?
」
の
ご
と
く
「
?
」
と
?
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
、
こ
の
?
?
の
「
?
?
」
の
?
に
は
、
?
?
?
?
?
の
そ
れ
が
?
?
さ
れ
た
?
?
?
?
?
と
し
て
?
?
ふ
さ
わ
し
い
。
?
?
?
「
?
?
」
の
「
?
」
は
〈
?
?
〉
よ
り
の
?
?
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
れ
は
?
?
?
?
?
を
よ
り
?
く
?
び
た
も
の
（
?
?
に
?
う
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
?
?
に
、
?
?
?
か
な
〈
ニ
ジ
の
?
〉
で
も
44
あ
る
?
?
と
の
?
?
?
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
?
?
な
ら
し
め
る
た
め
の
?
?
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
も
?
え
ら
れ
る
。
?
?
の
「
?
?
?
?
?
?
」
の
?
?
を
?
り
に
?
?
す
る
と
す
れ
ば
、「
?
?
?
?
?
?
44
」
と
?
?
?
に
あ
り
「
?
?
」
の
?
は
そ
れ
よ
り
の
?
?
?
?
?
と
も
と
れ
る
。
?
は
?
?
へ
?
?
し
?
?
す
る
と
い
う
。
?
?
?
?
で
は
お
お
む
ね
「
?
?
」
で
（
＝
33 ?
１
）
?
?
（
?
?
・
?
?
）
へ
の
?
し
?
?
?
?
に
や
や
?
?
を
?
に
す
る
?
?
も
あ
る
が
…
…
。
Ｃ
は
、〈
?
〉
の
?
?
の
お
お
む
ね
?
?
で
あ
り
、
Ｄ
は
〈
?
?
〉
の
た
つ
こ
ろ
の
?
?
?
?
で
あ
る
。
Ｅ
は
「
?
」
で
あ
り
「
?
?
?
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
〈
?
〉→〈
?
?
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
?
い
。
?
?
?
の
も
の
で
は
な
い
。
Ｅ
・
Ｇ
は
「
?
?
」
で
、
そ
の
「
?
」
は
「
?
?
」
?
の
も
の
で
あ
る
。（
た
だ
し
、
そ
の
?
?
は
〈
?
〉→〈
?
?
〉
と
も
?
?
す
る
）?
Ｈ
に
は
『
?
?
?
?
』
な
ど
で
?
?
さ
れ
た
〈
も
の
の
あ
は
れ
〉
を
?
す
る
?
し
さ
が
あ
る
。
?
?
（
＝
〈
?
〉・「
?
?
」
?
?
）
の
も
つ
?
し
さ
と
は
?
る
、
?
?
?
?
?
な
も
の
で
、
?
ら
か
に
?
?
と
は
?
?
?
?
が
み
ら
れ
る
。
Ｉ
は
〈
?
〉
の
?
?
た
る
「
?
?
→
?
?
・
?
?
」
?
?
に
?
?
し
て
い
る
。
Ｊ
は
?
?
（
?
?
）
の
も
の
の
?
?
、（
?
）（
?
）
?
に
?
?
す
る
。
?
い
て
?
え
ば
、「
?
?
」
の
?
?
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
（
?
）
?
の
?
じ
が
?
か
ろ
う
。
Ｋ
の
〈
?
〉
は
〈
?
ニ
ジ
〉
で
あ
り
、「
?
?
」
の
「
?
」
は
?
の
?
?
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
（
?
）
と
（
?
）
の
?（虫蒲）
?
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｌ
は
（
?
）
?
の
、
Ｍ
は
（
?
）
?
の
?
?
が
?
い
。
Ｎ
の
?
に
は
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
ミ
コ
ト
の
?
た
し
?
う
た
「
?
の
?
?
」、
す
な
わ
ち
〈
?
〉
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
?
れ
て
い
る
。
Ｏ
に
は
「
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
を
?
わ
せ
て
い
る
。（
?
）
よ
り
や
や
（
?
）
の
?
?
が
?
い
。
Ｐ
の
「
?
?
の
?
?
」
は
（
?
）
の
?
?
が
?
い
。
ま
た
「
?
?
・
?
?
」
は
、
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
?
?
の
バ
レ
エ
「
?
?
の
?
」
?
の
「
?
?
・
?
?
」
を
?
?
さ
せ
る
。
Ｑ
の
と
り
ど
り
の
?
?
・
?と????（??）
?
?
「
?
?
」
な
ど
は
〈
?
?
〉
に
?
?
し
、（
?
）＝〈
?
－ ?
?
〉
?
の
?
?
を
?
せ
て
い
る
。
Ｒ
は
Ｉ
と
?
?
の
「
?
?
→
?
?
・
?
?
」
?
?
の
?
?
で
あ
り
、
ま
さ
に
（
?
）
?
の
?
?
で
あ
る
。
?
?
?
?
?
を
?
?
す
る
と
?
?
?
?
（
?
）〈
?
－ ?
?
〉
?
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｉ
Ｊ
Ｍ
Ｎ
Ｏ
Ｑ
Ｒ
?
?
?
?
（
?
）（
?
?
?
?
）
?
ナ
シ
?
?
?
?
（
?
）「
?
?
?
?
」
?
Ｅ
Ｇ
Ｊ
Ｌ
Ｐ
?
?
と
な
る
。
よ
っ
て
、
?
?
?
「
?
?
?
?
」
は
、
?
?
?
?
 （?
）＋（
?
）?
?
?
?
?
を
?
?
と
し
つ
つ
、
?
?
?
た
る
〈
も
の
の
あ
は
れ
〉
で
く
る
ん
だ
?
?
・
?
?
で
?
?
け
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
?
?
?
?
み
に
、
?
?
?
?
と
し
て
、
?
?
の
?
?
に
〈
?
〉
の
た
ち
や
す
い
こ
と
の
?
?
は
、
?
?
?
?
の
?
?
?
『
?
?（虫釜）
?
』
の
?
?
に
「
?ふ
た?へ
?に
じ
と
?い
へ
ば
、
こ
の
?を
?だ
?は
らの
?や
まや
?う
みに
は
よ
く
?ふ
た?へ
?に
じが
?た
ち
ま
す
。
こ
ん
な
に
ま
た
?あ
さや
?ゆ
ふが
た
に
?に
じの
?た
つ
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
?な
い
で
せ
う
と
?お
もひ
ま
す
。
そ
れ
は
?あ
かる
く
て
?き
?れ
いで
す
。」
と
あ
り
、
こ
れ
は
?
?
?
の
こ
と
で
、
?
?
?
?
を
は
さ
ん
で
は
い
る
が
、
?
く
?
?
で
あ
り
、
そ
の
?
?
が
?
?
で
あ
る
。
?
?
?
?
っ
て
、
?
?
?
は
、〈
?
〉
の
?
?
の
?
?
か
ら
?
?
さ
れ
た
、
?
し
い
?
?
に
よ
る
?
?
・
?
?
を
?
?
き
と
し
て
、
み
ご
と
に
?
?
?
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
?
１
）??─
161??
?
（
?
?
?
の
?
）
?
?
。
（
?
２
）
?
?
?
?
?
『
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
（
?
15・
３
、
ア
ル
ス
）
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?
?
私
註
〔
?
〕
狂
言
「
鬼
瓦
」〔
?
〕
?
?
?
?
・「
?
?
」
?
?
〔
?
〕
?
?
〔
?
〕
?
?
?
?
～
?
?
?
?
〔
?
〕
?
?
?
＝
?
?
。
?
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
（
?
?
?
?
）〔
?
〕
?
?
?
?
?
『
?
?
?
?
』
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
42?
?
（
?
35、
?
?
?
?
）〔
?
〕
Ｐ
183〔
?
〕
?
?
＝
?
?
?
?
?
?
?
?
の
?
?
?
、
?
?
?
の
?
?
し
た
?
?
?
?
は
?
?
に
よ
る
。「
?
?
」
は
?
?
?
に
「
?
?
?
?
。
?
り
を
?
た
せ
て
?
ら
れ
た
?は
り」
と
あ
る
。
?
?
?
・
?
?
・
?
?
～
?
?
?
。
?
?
〔
考
〕「
?
?
」
が
「
な
り
の
よ
い
」
?
?
、
に
?
?
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
?
?
?
」
の
?
?
を
?
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、〈
?
〉
の
プ
ラ
ス
?
の
?
?
で
あ
る
。
?
１ 
２…
…
は
、『
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
』
?
?
?
の
?
?
の
?
し
?
?
で
あ
る
。
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